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1 L’auteur fait part de sa découverte d’un manuscrit unique de l’ouvrage de Šarīf Mortaḍā
consacré  au  caractère  prodigieux  du  Coran  (I‘jāz  al-Qur’ān).  Auteur  shi‘ite  imamite
comme son contemporain Šeyḫ-e Mofīd,  Šarīf  Mortaḍavī  a  dû composer son ouvrage
avant son livre al-Ḏaḫīra.  Le manuscrit se trouve à la grande bibliothèque de Mašhad,
Āstān-e Qods-e Raḍavī, et porte le nom du copiste et la date de la fin de la copie, 478/1085.
L’importance de l’auteur et ses prises de position font de cet ouvrage 
(al-Mawḍiḥ ‘an jihat i‘jāz al-Qur’ān) une pièce de théologie de grande valeur.
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